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Anionska nomenklatura kiselinâ, poznatija kao Strohalova nomenklatura, znaèajna je pojava u
povijesti hrvatske kemijske nomenklature. Nakon kraæega povijesnog pregleda predoèene su èi-
njenice iz kojih je zakljuèeno kako D. Strohal nije njezin prvi autor. Anionsku je nomenklaturu ki-
selinâ u njemaèkoj inaèici zamislio W. Ostwald, a hrvatskom jeziku prilagodio G. Fleischer trideset
godina prije Strohalova prijedloga. Vrlo je vjerojatno da su njihove ideje utjecale na Strohala.
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Uvod
Postojanje kemijske terminologije (nazivlja) nuÞan je uvjet
uèinkovitog sporazumijevanja ne samo u kemiji i srodnim
znanostima nego sve više i u svakodnevnom Þivotu. Poseb-
no vaÞan dio kemijske terminologije èini kemijska nomen-
klatura (imenje). Cilj je i zadaæa kemijske nomenklature
propisivati pravila imenovanja kemijskih tvari.1 Ta pravila
na meðunarodnoj razini propisuju povjerenstva za nomen-
klaturu pri Meðunarodnoj uniji za èistu i primijenjenu
kemiju (IUPAC) u obliku svojih sluÞbenih preporuka. Na
nacionalnim razinama nomenklaturna pravila propisuju na-
cionalna kemijska strukovna društva, prevodeæi i usklaðuju-
æi prijevode IUPAC-ovih preporuka s duhom jezika dotiène
zemlje. U Hrvatskoj se o kemijskoj nomenklaturi (i termino-
logiji opæenito) zajednièki brinu Hrvatsko kemijsko društvo
(HKD) i Hrvatsko društvo kemijskih inÞenjera i tehnologa
(HDKI).
Današnja je kemijska nomenklatura u velikoj mjeri sustav-
na. Pojam sustavno imenovanje spojeva oznaèuje takvo
imenovanje koje se temelji na kemijskoj strukturi imenova-
nog spoja. Iz sustavnog je imena spoja moguæe poznava-
njem nomenklaturnih pravila izvesti njegovu strukturu. No
sustavnost suvremene kemijske nomenklature u znatnoj
mjeri narušavaju kiseline: dok se sustavna imena svih pre-
ostalih razreda spojeva temelje iskljuèivo na njihovoj struk-
turi, rijeè kiselina opisuje kemijsko, a ne strukturno svojstvo.
Iako je anorganske kiseline moguæe imenovati i sustavnim
imenima (usp. sumporna kiselina vs. vodikov tetraoksosul-
fat), imena koja sadrÞe rijeè kiselina toliko su se uvrijeÞila da
bi bilo krajnje nerealno oèekivati kako æe ih sustavna imena
istisnuti iz uporabe u skorijoj buduænosti.2 U nomenklaturi
organske kemije mnoge se anorganske kiseline smatraju
osnovnim spojevima pri imenovanju njihovih organskih de-
rivata,3,4 pa se i u imenima tih derivata nuÞno nalazi rijeè ki-
selina. Svjesno tih èinjenica, Povjerenstvo za nomenklaturu
anorganske kemije pri IUPAC-u u svojim je posljednjim
Preporukama naèinilo popis èetrdesetak dopuštenih, odav-
no uvrijeÞenih imena kiselina, uz preporuku da se u svim
preostalim sluèajevima rabe iskljuèivo sustavna imena.2
Hrvatska kemijska nomenklatura èesto je u svojemu povi-
jesnom razvoju zaostajala za meðunarodnom, nerijetko ne
samo iz struènih nego i iz politièkih razloga. Izvrstan povije-
sni pregled toga razvoja naèinio je Vladimir Simeon na stra-
nicama ovoga èasopisa5 i u predgovoru hrvatskog prijevoda
IUPAC-ovih Preporuka za imenovanje anorganskih spojeva
(tzv. Crvena knjiga),1 pa zainteresiranog èitatelja upuæujemo
na te èlanke, a ovdje donosimo tek nekoliko èinjenica koje
se izravno odnose na tzv. Strohalovu nomenklaturu.
Kao i u drugim jezicima, tako i u hrvatskome postoje tradici-
jska imena najèešæih kiselina. Buduæi da nisu sustavna, ta
imena nisu ni u kakvom odnosu sa sustavnim ili polusustav-
nim imenima pripadajuæih aniona, odnosno solî (usp. sum-
porna kiselina vs. sulfat). Posljedica je toga da prilikom
uèenja kemije uèenik mora posebno uèiti imena kiselina, a
posebno imena pripadajuæih aniona. Opravdavajuæi svoj
prijedlog upravo tim didaktièkim razlozima, Dragutin Stro-
hal, profesor Više pedagoške škole u Zagrebu, 1942. godine
predlaÞe izmjenu kiselinske nomenklature.6 Njegov je pri-
jedlog bio da se imena kiselina izvode iz imena pripadaju-
æeg aniona dodavanjem pridjevskog nastavka -na i rijeèi ki-
selina imenu aniona (usp. sulfat vs. sulfatna kiselina). Nakon
više od dva desetljeæa, koliko je Strohalov prijedlog leÞao
gotovo zaboravljen, 1966. godine ponovno ga oÞivljuje
Hrvoje Ivekoviæ kao dio svoje Unificirane jugoslavenske no-
menklature anorganske kemije. Iako je Ivekoviæeva Unifici-
rana nomenklatura doÞivjela brojne kritike7 i nikad nije
ozbiljnije zaÞivjela, anionska je nomenklatura kiselinâ za-
hvaljujuæi odreðenim pritiscima, ali i svojoj veæoj sustavno-
sti od tradicijske, ušla u široku uporabu u Hrvatskoj tijekom
naredna tri desetljeæa, postavši poznata kao Strohalova no-
menklatura. Zanimljivo je kako Ivekoviæ u predgovoru Uni-
ficirane nomenklature Strohalov prijedlog vremenski smje-
šta najprije u 1942. godinu,8 da bi ga zatim u poglavlju o ki-
selinama smjestio u 1923. godinu,9 ne navodeæi izvora
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svojim tvrdnjama. Godine 1996. izlazi iz tiska hrvatski prije-
vod Crvene knjige kojim se uvodi red u posvemašnju zbrku
koja je do tada vladala u hrvatskoj nomenklaturi anorgan-
ske kemije. Tim se preporukama uz sustavnu vodikovu
nomenklaturu vraæa u uporabu i tradicijska nomenklatura
kiselinâ, dok se Strohalova nomenklatura kritizira kao za-
kašnjeli prijedlog još jedne lokalne trivijalne nomenklature i
odbacuje zbog naèelne suprotnosti IUPAC-ovim naèelima.2
No to odbacivanje nije prošlo glatko. Zvonimir Šoljiæ kritizi-
rajuæi neka naèela i jezièna rješenja prevoditeljâ Crvene
knjige posebno napada odbacivanje spomenute nomenkla-
ture istièuæi njezinu racionalnost, udomaæenost i sliènost s
vodikovom nomenklaturom.10,11 Istodobno, Vladimir Grdi-
niæ 1995. godine u svojim preporukama za farmakopejsku
nomenklaturu, ne obaziruæi se na èinjenicu da kemièari
upravo napuštaju Strohalovu nomenklaturu, istu farmace-
utima izrièito preporuèuje.12 Tako se Strohalova nomenkla-
tura djelomièno zadrÞala sve do današnjih dana. S punim se
pravom moÞe reæi da je Strohalova anionska nomenklatura
kiselinâ znaèajna pojava u povijesti hrvatske kemijske no-
menklature.
Tko je stvarni tvorac anionske
nomenklature kiselinâ?
U svim dosadašnjim raspravama izmeðu zagovornikâ i pro-
tivnikâ anionske nomenklature kiselinâ, na trenutke podo-
sta emotivnima, neupitnom se smatrala èinjenica da je
tvorac te nomenklature upravo Strohal. Meðutim, je li tomu
doista tako?
U njemaèkom gradu Braunschweigu 1904. godine izlazi
prvo izdanje popularno-znanstvene knjige slavnoga nje-
maèkoga fizikalnog kemièara i nobelovca Wilhelma Ostwal-
da naslovljene Die Schule der Chemie: Erste Einführung in
die Chemie für jedermann (slika 1). Ta je knjiga pisana u
obliku razgovora izmeðu uèitelja kemije i njegova uèenika
uvodeæi postupno èitatelja kroz uèenikova pitanja i uèitelje-
ve odgovore u zanimljiv svijet kemije. Na jednom mjestu u
knjizi13 uèenik (njem. Schüler) i uèitelj (njem. Lehrer) razgo-
varaju o imenovanju kiselina. Nakon što mu je uèitelj na-
brojao imena oksokiselina klora i imena njihovih soli te mu
je objasnio pravila tvorbe jednih i drugih, razgovor se na-
stavlja:
Schüler: Warum hat man eigentlich die doppelten Namen?
Lehrer: Das hat geschichtliche Gründe. Anfangs waren nur
die deutschen Namen üblich, dann änderte sich die wissen-
schaftliche Auffassung der Säuren und Salze, und es kamen
für die Salze die nichtdeutschen Namen auf. Für die Säuren
sind aber nicht entsprechende Namen gebildet worden, so
daß hier die deutschen Namen beibehalten worden sind.
Schüler: Aber man könnte doch ganz gut “Chloratsäure”
und “Hypochloritsäure” sagen.
Lehrer: Freilich. Wenn du einmal ein einflußreicher Che-
miker geworden sein wirst, kannst du diese Namen in Vor-
schlag bringen und einführen.
Schüler: Tue du es doch!
Lehrer: Einstweilen mußt du die alten Namen lernen, weil
sie noch im allgemeinen Gebrauch sind. (…)
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S l i k a 1 – Naslovnica treæeg izdanja Ostwaldove knjige
F i g. 1 – Frontpage of the third edition of the Ostwald’s book
S l i k a 2 – Naslovnica Fleischerova prijevoda Ostwaldove knjige
F i g. 2 – Frontpage of the Fleischer’s translation of the Ost-
wald’s book
U Bjelovaru je 1912. godine, svega osam godina nakon
prvoga njemaèkog izdanja, objavljen prijevod Ostwaldove
knjige na hrvatski jezik (slika 2.). Prevoditelj knjige Gustav
Fleischer, upravitelj Kraljevske realne gimnazije bjelovar-
ske,14 citirani je ulomak preveo ovako:15
Uèenik: A zašto su zapravo dvostruka imena?
Uèitelj: To je došlo po razvitku ove znanosti. Najprije bijahu
samo hrvatska imena obièajna, onda se je promijenilo znan-
stveno mišljenje o kiselinama i solima, pa su onda naèinjena
nehrvatska imena; ali za kiseline nijesu se ovom prilikom mi-
jenjala imena, pa su ostala hrvatska.
Uèenik: Pa moglo bi se sasvim lijepo kazati “kloratna kiseli-
na” ili “hipokloritna kiselina”.
Uèitelj: Dakako. Bude li jednoè od tebe znamenit kemièar,
moæi æeš ova imena predloÞiti i uvesti.
Uèenik: Pa uèini ti to!
Uèitelj: Zasad moraš nauèiti stara imena, jer se još svugdje
upotrebljavaju. (…)
Èitatelj æe jamaèno smjesta uoèiti kako se u ovomu hrvat-
skom tekstu, koji je objavljen trideset godina prije Strohalo-
va prijedloga, pojavljuju “strohalovska” imena kloratna kise-
lina i hipokloritna kiselina. Iznimno je bitan i kontekst u
kome se ona spominju: predlaÞe ih uèenik kako bi si
olakšao uèenje. Èitajuæi izvorni Strohalov prijedlog,6 teško
je oteti se dojmu kako je Strohal pronašao nadahnuæe za
svoj prijedlog upravo u gornjem tekstu. Tome u prilog go-
vori i èinjenica da je u vrijeme izdavanja Fleischerova prije-
voda u Bjelovaru, Strohal sluÞbovao u Agrikulturno-kemi-
jskom zavodu u obliÞnjim KriÞevcima. No, èak i ako Strohal
nije znao za navedeni tekst, oèito je kako mu ne pripada
prvenstvo na anionsku nomenklaturu kiselinâ. Smatramo
da postoje tri moguænosti:
1. Strohal je znao za Fleischerov prijevod, ili je samo naèuo
o njemu, te je tamo izloÞenu ideju prihvatio i predloÞio kao
svoju.
2. Strohal je znao za Ostwaldov izvornik, ali ne i za Flei-
scherov prijevod, te je Ostwaldovu ideju prilagodio hrvat-
skom jeziku na isti naèin kako je to prije njega uèinio Flei-
scher i objavio ju kao svoj prijedlog.
3. Strohal je samostalno i neovisno, ne znajuæi za Ostwal-
dovu knjigu i Fleischerov prijevod, došao na ideju anionske
nomenklature kiselinâ.
Dodatni podaci koje smo saznali razgovarajuæi s potomci-
ma Strohala i Fleischera ne iskljuèuju niti jednu od navede-
nih moguænosti. Ipak, treæu moguænost smatramo najmanje
vjerojatnom.
Zakljuèak
Ovaj je rad prilog raspravi o povijesti hrvatske kemijske no-
menklature. Suprotno opæeprihvaæenom uvjerenju kako je
anionsku nomenklaturu kiselinâ prvi predloÞio Dragutin
Strohal 1942. godine, tomu nije tako. Anionsku je no-
menklaturu kiselinâ u njemaèkoj inaèici zamislio Wilhelm
Ostwald i objavio još 1904., a hrvatskom jeziku prilagodio
Gustav Fleischer 1912. godine. Vrlo je vjerojatno kako su te
ideje makar neizravno utjecale na Strohala.
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SUMMARY
Is “Strohal’s nomenclature” really Strohal’s?
V. Stilinoviæ and T. Portada*
Anionic nomenclature of acids, better known as Strohal’s nomenclature, is a noteworthy pheno-
menon in the history of Croatian chemical nomenclature. After a short historical overview, facts
which support conclusion that D. Strohal was not it’s original author are presented. The anionic
nomenclature of acids was, in it’s German version, conceived by W. Ostwald and addapted to
Croatian language by G. Fleischer thirty years before Strohal’s proposition. Thus, it is most likely
that Strohal had been under influence of their ideas.
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